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1 Le projet du parc de loisirs de La Haie-Joulain, ainsi que la restitution d’un château à
motte,  a  amené le  Service régional  de l’archéologie à  souhaiter la  réalisation d’une
investigation historique et archéologique du patrimoine communal de Saint-Sylvain-
d’Anjou.  L’étude  documentaire  entreprise  a  eu  pour  objectif  d’éclairer  le  passé
médiéval, jusque-là délaissé, de cette commune.
2 La première mention de l’actuelle paroisse de Saint-Sylvain-d’Anjou date du XIe s. ; elle
est désignée sous le nom de terra de Longo Campo (la terre de Lomchamp) et dépend
alors des comtes d’Anjou. Néanmoins, ceux-ci accordent des portions de leur territoire
au chapitre cathédral de Saint-Maurice-d’Angers et à l’Abbaye Saint-Serge-d’Angers.
3 Au XIIe s., le tissu paroissial est fixé; le territoire communal est scindé en une mosaïque
de six fiefs par les pouvoirs comtal et ecclésiastique. Toutefois la carence documentaire
concernant  le  Moyen Âge  classique  ne  permet  pas  de  mettre  en  relief  les  traits
généraux de l’occupation du territoire.
4 En revanche,  à  partir  du XVe s.,  les  sources  manuscrites :  aveux,  dénombrements  et
déclarations, sont plus nombreuses et permettent d’appréhender l’évolution foncière
des fief s de Saint Sylvain. Pourtant la restitution du parcellaire, à cette époque, reste
hypothétique et incomplète.
5 Les  centres  de  peuplement,  créés  aux XIe et  XIIe s.,  semblent  avoir  perduré,  pour  la
plupart  d’entre  eux,  jusqu’à  nos  jours.  Néanmoins,  il  ne  faut  pas  exclure  les
déplacements de sites, voire la disparition de certains habitats. En outre, à partir du
XVIe s.,  les hôtels et les hébergements à vocation militaire :  « châtellenie de La Haye
Jouslain »,  « fief  de  Longchamp »,  « seigneurie  d’Echarbot »,  deviennent  des
exploitations agricoles, d’abord dominées par les cultures forestières et viticoles, puis
par la culture céréalière.
6 L’approfondissement de l’étude documentaire, et notamment des cartulaires, ainsi que
l’étude archéologique de terrain permettrait vraisemblablement de mieux appréhender
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l’ancienneté et la continuité de l’occupation humaine d’un territoire de plus en plus
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